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نمونه های شیر % 4.45موید آلودگی 2102در سال ) با روش الایزا ( مطالعه ی صورت گرفته توسط محمودی 
است نانوگرم برکیلوگرم بوده 5.83±21.5غلظت متوسط با  1MFAگاومیش در ناحیه ی شمال غرب ایران به 
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شیرهای خام مراکز جمع در  1Mآفلاتوکسینفصلی آلودگی ارزیابی 
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